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第 3章「国際 CSRの発展と CSR先進国の特徴」では中国のオンラインゲーム企業の CSRを
どう促進するかを考えるために、まず国際 CSRの流れと原因を説明し、その特徴を分析して明ら
かにした。 
第 4章「中国の CSRの発展と特徴」では、国際 CSRの特徴を踏まえ、中国 CSR歴史と現状
を説明し、その特徴を分析する。 
第 5章「考察」の中に、中国の CSR特徴に基づいて、中国オンラインゲーム業界の CSR監督
システムと具体的な促進方法を提案する。 
 
